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29 марта 2013 года состоится акция, организованная Всемирным фондом дикой природы 
(WWF) под символическим названием «Час Земли». В этот день на один час (с 20:30 по 
21:30) сотни миллионов людей по всему миру выключают свет в своих домах, чтобы 
показать свое неравнодушие к будущему Планеты и призвать к бережному отношению к 
ресурсам Земли. Акция пользуется неподдельным интересом со стороны общественности 
и СМИ. 
Впервые в Белгороде в рамках всемирной акции отказались от света в 2009 году, а в 
прошлом году «Час Земли» поддержал и Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет, отключив на один час внешнюю подсветку главного 
корпуса. Стоит отметить, что наряду с нашим городом в 2013 году впервые погасли огни 
Кремля, а также ряда знаковых зданий как в России, так и мире.  
Всего, по информации WWF, в ней приняли участие рекордные 2 миллиарда жителей 
планеты в 152 странах и на всех континентах. 
Студенты в рамках акции организуют флешмоб: из зажженных свечей будет создана 
цифра «60», символизирующая не только суть акции, но и 60-тилетие Белгородской 
области, которое мы отмечаем в этом году.  
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